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Perguruan tinggi merupakan salah satu sumber informasi penelitian yang 
dapat diperoleh dengan cara mengunjungi satu per satu web site perguruan 
tinggi. Penyebabnya adalah tiap-tiap perguruan tinggi mempublikasikan 
informasi penelitian secara sendiri-sendiri menggunakan platform  yang berbeda-
berbeda. Usaha untuk mengintegrasikan informasi penelitian dengan cara 
menyamakan format data, kurang berhasil karena terjadi input ganda.  Informasi 
penelitian dapat dicari melalui mesin pencari, tetapi informasi yang dihasilkan 
tercampur dengan informasi lain. Solusinya adalah mengintegrasikan aplikasi-
aplikasi perpustakaan menggunakan  web service. Karena Web Service dapat 
bekerja pada lintas platform dan language independent. Dengan demikian 
perguruan tinggi tidak harus menyesuaikan platform dan format data, sedangkan 
pengguna dapat memperoleh informasi tanpa harus mengunjungi satu per satu 
perpustakaan on-line perguruan tinggi tersebut.  
Penelitian ini menggunakan metode simulasi dengan menggunakan 
platform basis data yang berbeda yang diletakkan pada mesin yang berbeda. Web 
service dibuat menggunakan teknologi yang sesuai dengan platform basis data 
yang diletakkan pada masing-masing aplikasi tersebut. Selanjutnya dibuat 
aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk memanggil web service, mengolah 
data dan menampilkan kepada pengguna.  
Penelitian ini berhasil mengintegrasikan tiga jenis basis data yaitu MySQL, 
Oracle dan Ms-Access,  menggunakan tiga web service yaitu PHP, Java dan NET 
ke dalam satu aplikasi integrasi berbasis web.  
 
Kata kunci :  









University is one of the source of research information can be obtained by visiting the 
college web site one by one. The reason is that each college publishes research information 
independently using different platforms. Effort to integrate information research by equating 
data format, less succesfu due to multiple input. Research information can be found through a 
search engine, but the information generated mixed with other information. The solution is 
integrating library applications using web service, because web service can work on cross-
platform and language independent. Thus the universities do not have to adjust the platforms 
dan data formats, while users can get the information without having to visit each college on-
line library. 
This reasearch uses a simulation using different database platform that is placed on 
different machine. Web service created using the technology in accordance with the database 
platform that is placed on each application. Subsequently   created a wb-based application 
that serves to call the web service, process the data and display it to the user.  
This research successfully integrates three types of databases are MySQL, Oracle and 
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